



















































































































































































































































発表番号 観察対象 観察手法 データ 適用可能性
PS1-13 4組の乳幼児と養育者 録画＆発言書き起こし 言動 〇
PS1-14 11組の乳幼児と養育者 三次元動作解析装置 解析データ ×
PS1-28 乳幼児と保育者 時間見本法 言動 〇
PS1-34 1名の乳幼児 録画＆発言書き起こし 言動 〇
PS2-19 22名の乳幼児 録画＆参与観察 言動 〇
PS2-25 乳幼児 録画＆行動書き起こし 寝返り 〇
PS2-27 乳幼児 日誌法 行動 ×
PS3-15 1クラスの児童 録画＆発話書き起こし 言動 ×
PS3-17 10組程度の乳幼児と養育者 自然観察 言動 ×
PS4-24 1組の乳幼児と養育者 録画＆ELAN 書き行為 ×
PS4-37 8名の乳幼児 録画 自発的微笑 〇
PS4-50 48 名の乳幼児 ？ 行動 〇
PS5-23 14組の乳幼児・児童 録画＆発言書き起こし 発話 〇
PS5-49 43 名の乳幼児 視線計測モニター 注視点 ×
PS6-4 4名の児童 時間見本法 行動 〇
PS6-35 1組の乳幼児きょうだい 録画 行動 〇
PS6-52 18名の乳幼児 録画＆筆記 言動 ×
PS8-29 20名の乳幼児 録画＆行動書き起こし？ 行動 〇




















































日本発達心理学会第 31 回大会発表論文集（CD-ROM） 
（2018）日本発達心理学会
MMD 研究所（2019）　2019 年 12 月 iPhone・Android シェ
ア調査, https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1831.html
（2020 年 1 月 18 日最終閲覧）
3　 http://www.mgu.ac.jp/~ohashi/obsercoding/
4　 独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許
情報プラットフォーム J-PlatPatにおいて本アプリケー
ションの名称及び略称が登録されていないこと、また
Googleによるインターネット上の検索によって
obsercodingが使用されていないことも確認済みである
（2020年1月18日）。さらに、著者らは標準文字による
商標出願を検討している。

